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Ταυτότητα Πράξης 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «Αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών 
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» 
ΠΡΑΞΕΙΣ:(α) Ελληνικά Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράµµατα και 
βοηθήµατα (ΣΕΑΒ) και (β) Ενιαία πλατφόρµα δηµιουργίας και 
διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων  (ΕΔΕΤ) 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Αναµόρφωση εκσυγχρονισµός και 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος – ενίσχυση της 
κινητικότητας του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: περίπου 20.000.000 ευρώ 
Υπάρχουσα Κατάσταση – Αναγκαιότητα 
•  > 15.000 τίτλοι ελληνικών (έντυπων) επιστηµονικών 
συγγραµµάτων τα οποία διανέµονται µέσω της υπηρεσίας 
ΕΥΔΟΞΟΣ – σχεδόν κανένας ή ελάχιστοι τίτλοι σε 
ηλεκτρονική µορφή. 
•  Η έννοια της πολλαπλής βιβλιογραφίας δεν υφίσταται 
πραγµατικά. 
•  Αναξιοποίητο το επιστηµονικό απόθεµα των ελληνικών 
ΑΕΙ. 
•  Αναξιοποίητες οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η 
τεχνολογία στην εκπαίδευση. 
•  Χαµηλός βαθµός υιοθέτησης στρατηγικών ανοικτής 
πρόσβασης. 
Στόχοι 
•  Δηµ ι ουργ ία 2 .000 Ελλην ικών Ηλεκτρον ικών 
Ακαδηµαϊκών Συγγραµµάτων και Βοηθηµάτων. 
•  Ανοικτή πρόσβαση σε επιστηµονικό περιεχόµενο υψηλής 
εκπαιδευτικής αξίας – Εδραίωση κουλτούρας ανοικτής 
πρόσβασης. 
•  Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας για τη 
δηµιουργία «πραγµατικά» ηλεκτρονικών βιβλίων. 
•  Δηµιουργία και εδραίωση του Ελληνικού Ακαδηµαϊκού 
Συσσωρευτή ως σηµείου αναφοράς για Καθηγητές, 
Φοιτητές, Ερευνητές και Εκδότες. 
•  Απόκτηση κα ι µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω 
εξειδικευµένου προσωπικού από και προς δηµόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς. 
Επιπλέον... 
•  Δεν είναι στους στόχους η αντικατάσταση του έντυπου 
συγγράµµατος µε ηλεκτρονικό. Αυτό δεν είναι εφικτό. 
•  Δεν µπορεί η Δράση να µετατρέψει σε ηλεκτρονική µορφή 
συγγράµµατα στα οποία τα πνευµατικά δικαιώµατα 
ανήκουν σε τρίτους. Αυτό είναι παράνοµο. 
•  Η Δράση θα προσφέρει συµπληρωµατικό υλικό πλέον 
των ήδη υπαρχουσών επιστηµονικών πηγών που έχει στη 
διάθεσή του ο φοιτητής. Δηλαδή, έντυπα συγγράµµατα, 
βιβλιοθήκες, ηλεκτρονικά µαθήµατα, ηλεκτρονικά 
περιοδικά και βάσεις δεδοµένων κ.λπ. 
Ηλεκτρονικό Βιβλίο 
•  Πολλαπλή ηλεκτρονική µορφή (html5 – epub 2, 3 αλλά και 
pdf).  
•  Πολλαπλές επιλογές πρόσβασης (H/Y, e-reader, κινητό 
τηλέφωνο, έντυπη µορφή). Φορητότητα. 
•  Πολυµεσικό – διαδραστικό περιεχόµενο (εικόνα, video, 
διάδραση κ.λπ.) 
•  Χαρακτηριστικά Web 2.0 (επισηµειώσεις, σχόλια, 
αξιολόγηση κ.λπ.) 
•  Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων. 
 
Εισαγωγή της έννοιας του µαθησιακού αντικειµένου.  
Ηλεκτρονικό Σύγγραµµα / e-(text)book 
•  «Ζωντανεύοντας τη γνώση». 
•  Άµεση πρόσβαση και πρόσβαση από παντού. 
•  «Πραγµατικά» πολλαπλή βιβλιογραφία [my e-(text)book] 
•  Εύκολη ανανέωση και προσθήκη υλικού από τον 
καθηγητή. 
•  Συνεργατική ανάγνωση, σηµειώσεις, σχολιασµός από τον 
καθηγητή κ.λπ. 
Συγγραφείς – Πηγές 
•  Καθηγητές ΑΕΙ 
•  Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων 
•  Ειδικές κατηγορίες 
•  Εκδότες 
•  Διδάσκοντες ΠΔ407 / Επιστηµονικοί συνεργάτες 
•  Ειδικοί επιστήµονες (Εσωτερικού / Εξωτερικού) 
 
Παράλληλα θα συλλεχθεί και θα ενταχθεί υλικό ανοικτής 
πρόσβασης από: 
•  Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις – Ερευνητικά Κέντρα – Λοιπούς φορείς 
•  Διαδίκτυο (ελεύθερης πρόσβασης υλικό) 
•  Παραχώρηση και µετατροπή υλικού 
Οργανόγραµµα Δράσης 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΔ) 
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Πληροφοριακή υποδοµή - Εργαλεία 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ  
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ 
ΜΗΤΡΩΑ     ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΠΡΟΒΟΛΗ /  ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ / ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΕΥΔΟΞΟΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΑµΕΑ 
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
PRINT ON DEMAND 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΚΡΙΤ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ, 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εργαλεία 
•  Editors για epub2/3 και HTML5 (Sigil, blugriffon, adobe 
indesign κτλ.) 
•  Συνεργατικές πλατφόρµες για την ανάπτυξη περιεχοµένου 
(πχ. Booktype). 
•  Ανάπτυξη διαδραστικών αντικειµένων (χάρτες, 3d-
αντικείµενα, svg αντικείµενα κτλ.) 
•  Συλλογή βιβλιοθηκών διαδραστικών αντικειµένων. 
Κύρια ροή εργασιών 
ΕΔ ΘΕ ΚΟΥ 
Αξιολογητές 
/ Κριτικοί 
Αναγνώστες 
Καθηγητές / 
Ερευνητές / 
Λοιποί 
Η ΕΔ ΚΑΛΕΙ ΤΙΣ ΘΕ ΝΑ  
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗ  
ΚΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡIΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η ΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ  
ΜΗΤΡΩΑ 
1η ΦΑΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κύρια ροή εργασιών 
ΕΔ ΘΕ ΚΟΥ 
Αξιολογητές 
/ Κριτικοί 
Αναγνώστες 
Καθηγητές / 
Ερευνητές / 
Λοιποί 
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΛΙΣΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 
ΑΠΟΔΟΧΗ  
2η ΦΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Κύρια ροή εργασιών 
ΕΔ ΘΕ ΚΟΥ/τΟΥ 
Αξιολογητές 
/ Κριτικοί 
Αναγνώστες 
Καθηγητές / 
Ερευνητές / 
Λοιποί 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
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Υ ΣΧΟΛΙΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΠΟΔΟΧΗ 
3η ΦΑΣΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Προσχέδιο πρόσκλησης 
• Θέµα/Τίτλος (π.χ.  Επιστήµες Μηχανικών – Υλικά) 
• Προϋπολογισµός / Αριθµός Βιβλίων 
•  Κατηγορίες βιβλίων: (π.χ. σύγγραµµα, βοήθηµα, 
εργαστηριακές ασκήσεις, νοµικός κώδικας κ.λπ.) 
•  Εµβέλεια (π.χ. υποχρεωτικά/προαιρετικά µαθήµατα, 
«µικρά» / «µεγάλα» έτη, αριθµός οµοειδών τµηµάτων 
κ.λπ.) 
•  Επιστηµονική κατηγορία / Θεµατολογία (π.χ. 
Πληροφορική – Θέµατα Δικτύων, Θετικές Επιστήµες - 
Φυσικοχηµεία) 
• Δικαιούχοι συγγραφείς (π.χ. καθηγητές ΑΕΙ, Ερευνητές, 
Διδάσκοντες ΠΔ407, Επιστηµονικοί συνεργάτες κ.λπ.) 
• Ειδικές απαιτήσεις (π.χ. νέοι Καθηγητές)  
Αξιολόγηση 
Απλή διαδικασία µε αντικειµενικά κριτήρια 
1.  Ίδρυµα – Τµήµα – Μαθήµατα (εµβέλεια) 
2.  Εκπλήρωση κριτηρίων πρόσκλησης  
και αξιολόγηση 
1.  Βιογραφικό σηµείωµα κύριου συγγραφέα. Επιστηµονικά 
αντικείµενα στα οποία δραστηριοποιείται ο κύριος συγγραφέας. 
Δηµοσιευµένο έργο. 
2.  Περιγραφή πρότασης: τίτλος,  συγγραφική οµάδα (αν υπάρχει),  
επιστηµονική ταξινόµηση του βιβλίου, υπάρχον υλικό (κριτήριο 
ώριµου σταδίου συγγραφής), σύντοµη περιγραφή διάρθρωσης του 
βιβλίου, αναλυτική περιγραφή ανά κεφάλαιο (τουλάχιστον δυο 
σελίδες ανά κεφάλαιο), ειδικές απαιτήσεις, ενδεικτικό κεφάλαιο, 
περιγραφή εργασιών – κατανοµή προϋπολογισµού (σύµφωνα µε 
τις κατηγορίες δαπανών που θα επιτραπούν), χρονοδιάγραµµα 
(12µηνης διάρκειας), πνευµατικά δικαιώµατα – όροι διάθεσης (έως 
10 σελίδες) 
Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας 
•  Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στους δηµιουργούς των 
βιβλίων. 
•  Ο δηµιουργός διατηρεί το ηθικό δικαίωµα και µεταβίβαζει το 
δικαίωµα έντυπης έκδοσης στο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα που ανήκει 
(ή/και στο ΣΕΑΒ). 
•  Ο χρήστης δύναται να µεταφορτώσει (downloading) και να 
εκτυπώσει το περιεχόµενο των βιβλίων της βάσης για 
ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς (µε αναφορά στην 
πηγή) και για µη εµπορικό σκοπό.  
•  Ο χρήστης δύναται να επαναχρησιµοποιήσει (π.χ. δηµοσίευση 
και διανοµή αντιγράφων) ή τροποποιήσει τα έργα που 
τηρούνται στο ηλεκτρονικό αποθετήριο σύµφωνα µε την άδεια 
creative commons που θα επιλέξει ο δηµιουργός. Ως βασικές 
άδειες Creative Commons προκρίνονται οι εξής: 
•  Αναφορά-Μη-Εµπορική Χρήση-Όχι Παράγωγο Έργο. 
•  Αναφορά Δηµιουργού - Μη Εµπορική Χρήση - Παρόµοια Διανοµή. 
 
 
 
Συγγραφέας 
•  Ανάπτυξη του επιστηµονικού περιεχοµένου. 
•  Ανάπτυξη εικονογραφηµένου υλικού (σχήµατα, εικόνες, 
γραφήµατα κ.λπ.). Ανάπτυξη πολυµεσικού / διαδραστικού 
περιεχοµένου. 
•  Επιστηµονική και γλωσσική επιµέλεια. 
•  Έλεγχος της ποιότητας σε ό,τι αφορά στη δοµή και στην 
αρτιότητα του περιεχοµένου. 
•  Καταχώριση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του υλικού 
σταδιακά ανά κεφάλαιο και συνεργασία µε τον κριτικό 
αναγνώστη. 
•  Συνεργασία µε τις θεµατικές επιτροπές, την ΚΟΥ και τις 
τΟΥ. 
Λεπτοµέρειες υλοποίησης για συγγραφέα 
Μέγιστος προϋπολογισµός ανά πρόταση: 10.000 ευρώ 
•  Αµοιβή συγγραφέα 
•  Γλωσσική επιµέλεια 
•  Τεχνική / Γραφιστική επιµέλεια 
•  Δικαιώµατα χρήσης υλικού 
•  Αµοιβή κριτικού αναγνώστη (ως και 1.000 ευρώ) 
Δίδεται πολύ µεγάλη σηµασία στα εξής: 
•  Αποδοχή του κριτικού αναγνώστη. 
•  Διασφάλιση τεχνικής αρτιότητας. 
 
 
Κριτικός Αναγνώστης 
•  Συνεπικουρεί τον συγγραφέα και επιβλέπει την πρόοδο. 
•  Συνεργάζεται µε τις Θεµατικές Επιτροπές, την ΚΟΥ και τις 
τΟΥ. 
•  Αναφέρει στις Θεµατικές Επιτροπές και στην ΚΟΥ την 
πρόοδο των εργασιών µέσω πληροφοριακού συστήµατος. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Σχολή Θετικών Εpiιστηµών και Τεχνολογίας
Πρόγραµµα Σpiουδών
ΠΛHPOΦOPIKH
Θεµατική Ενότητα
APXEΣ TEXNOΛOΓIAΣ ΛOΓIΣMIKOY
Τόµος A'
Tεχνολογία Λογισµικού I
Συγγραφή
BAΣIΛEIOΣ BEΣKOYKHΣ
∆ιδάκτωρ Hλεκτρολόγος Mηχανικός και Mηχανικός Ypiολογιστών
Κριτική Ανάγνωση
AXIΛΛEAΣ KAMEAΣ
∆ρ Mηχανικός H/Y και Πληροφορικής
Ακαδηµαϊκός Υpiεύθυνος για την εpiιστηµονική εpiιµέλεια του τόµου
ΠANAΓIΩTHΣ ΠINTEΛAΣ
Καθηγητής Tµήµατος Mαθηµατικών Πανεpiιστηµίου Πατρών
Εpiιµέλεια στη µέθοδο της εκpiαίδευσης αpiό αpiόσταση
HΛIAΣ ΣTAYPOΠOYΛOΣ
Γλωσσική Εpiιµέλεια
IΩANNHΣ ΓAΛANOΠOYΛOΣ
Τεχνική Εpiιµέλεια
ΕΣΠΙ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Καλλιτεχνική Εpiιµέλεια – Σελιδοpiοίηση
TYPORAMA
Συντονισµός ανάpiτυξης εκpiαιδευτικού υλικού και γενική εpiιµέλεια των εκδόσεων
ΟΜΑ∆Α ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΑΠ / 1997–2000
ISBN: 960–538–097–8
Kωδικός Έκδοσης: ΠΛH 11/1
Copyright 2000 για την Ελλάδα και όλο τον κόσµο
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Οδός Παpiαφλέσσα & Υψηλάντη, 26222 Πάτρα – Τηλ: (0610) 314094, 314206 Φαξ: (0610) 317244
Σύµφωνα µε το Ν. 2121/1993, αpiαγορεύεται η συνολική ή αpiοσpiασµατική αναδηµοσίευση του βιβλίου αυτού 
ή η αναpiαραγωγή του µε οpiοιοδήpiοτε µέσο χωρίς την άδεια του εκδότη.
E § § ∏ ¡ pi ∫ √ A ¡ √ pi ∫ ∆ √ ¶ ∞ ¡ ∂ ¶ pi ™ ∆ ∏ ª pi √
B·Û›ÏÂÈÔ˜ BÂÛÎÔ‡ÎË˜ TÂ¯ÓÔÏÔÁ›· §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ I
AÚ¯¤˜ TÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜
§ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡
TfiÌÔ˜ A'
Φοιτητής - Αναγνώστης 
•  Απαραίτητο συµπλήρωµα σε σχέση µε την έντυπη 
βιβλιογραφία. 
•  Άµεση πρόσβαση από την αρχή των µαθηµάτων. 
Ενηµερωµένη πηγή γνώσης 
•  Νέο, ελκυστικότερο αναγνωστικό µοντέλο (εικόνα, ήχος, 
βίντεο, διάδραση). 
•  Ειδικές δυνατότητες (σχολιασµός, print on demand, 
διασύνδεση µε εξωτερικές πηγές κτλ.). 
•  Ανοικτή πρόσβαση χωρίς περιορισµούς. 
Πρόοδος 
•  7 συναντήσεις µε ειδικούς για τη χάραξη των βασικών 
αξόνων ανάπτυξης και υλοποίησης του έργου. 
•  Μορφότυπα (epub 2 και 3, html5) - Πρόσβαση από Η/Υ, από το 
IPAD, android based tablet και Kindle. 
•  Βασικές ροές εργασίες. 
•  Σύστηµα αποθήκευσης (Dspace και OMP). 
•  Σύστηµα διαχείρισης (custom made) – Υπό υλοποίηση 
•  Θεµατική κατηγοριοποίηση. 
•  Υποστήριξη ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης πνευµατικών 
δικαιωµάτων. 
•  Επιλογή εργαλείων και περιγραφή «τεχνικών» - «τεχνολογιών» για 
την υποστήριξη διαδραστικού περιεχοµένου («Το διαδραστικό 
ηλεκτρονικό βιβλίο»). 
Πρόοδος 
•  Γραφειοκρατία .... 
•  1η Ηµερίδα Ενηµέρωσης 23 Οκτωβρίου, Αθήνα. 
•  2η Ηµερίδα Ενηµέρωσης 19 Νοεµβρίου, Θεσσαλονίκη 
•  3η Ηµερίδα Ενηµέρωσης, αρχές Δεκεµβρίου, Πάτρα 
•  1η Πιλοτική πρόσκληση αρχή του 2013 – Θέµατα 
Μηχανικών 
•  Πρώτα βιβλία στον Ακαδηµαϊκό Συσσωρευτή τον Ιούνιο 
του 2013. 
Ευχαριστούµε 
 
http://www.kallipos.gr 
Ο Κάλλιπος (370-300 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας αστρονόµος και 
µαθηµατικός. 
Ο Κάλλιππος γεννήθηκε στην Κύζικο της Μικράς Ασίας και σπούδασε µε 
δάσκαλο τον Εύδοξο τον Κνίδιο στην Ακαδηµία του Πλάτωνος.... 
 
Πηγή: Ελληνική Wikipedia. http://el.wikipedia.org/wiki/Κάλλιπος 
